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Editorial
Cuando revisamos la historia del desarrollo social y económico del hombre,
observamos que en su necesidad de interactuar el hombre ha comunicado de
diversas formas sus experiencias, desde actividades artísticas rupestres plasmadas
en cuevas pasando por un largo camino de crecimiento artesanal e industrial, hasta
las depuradas propuestas científicas, generadas bien en laboratorios públicos y
privados o en las academias universitarias. En ese sentido difundir los avances en
investigación científica y tecnológica realizados en las actividades de formación
universitaria constituye uno de los objetivos primordiales para cumplir la misión de la
academia.
La misma Ley de Universidades (1970) vigente en su artículo 3 se refiere a la
actividad rectora de stas en la educación, la cultura y la ciencia y añade que
para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el
saber mediante la investigación y la enseñanza
En ese sentido el avance de la ciencia y la concienciación de su importancia, debe
propiciar un nuevo enfoque académico transfiriendo la divulgación y aplicación en
todos los campos del desarrollo socio-económico, pues se ha venido comprendiendo
que la generación del conocimiento debe sustancialmente ser aplicado para
satisfacer las necesidades de los usuarios
El valor de tal actividad se ha incrementado incluso en nuestro país, toda vez que la
Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI) en su artículo 42, numeral
8 literal d señala la Promoción y divulgación de las actividades de ciencia,
tecnología e innovación y sus aplicaciones realizadas en el país destacando en
consecuencia, la generación y difusión del conocimiento relacionado con
experiencias de casos nacionales
En esa línea, nos corresponde contribuir y ello nos proponemos cuando presentamos
el segundo ejemplar de la revista Gestión y Gerencia. Así y consciente de su
importancia los artículos que incluimos en este volumen transfieren los resultados de
estudios realizados por investigadores en diversas áreas del conocimiento, que no
sólo han generado conocimiento y valor para el propio crecimiento intelectual sino
para trasladar y comunicar las reflexiones y experiencias en apoyo al desarrollo
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Cabe resaltar, que este segundo volumen se presenta con resumen en tres idiomas:
español, portugués e inglés, pues es nuestro interés continuar abriendo espacios con
nuestros pares en diferentes latitudes a fin de afianzar el desarrollo del conocimiento
en las distintas áreas del saber vinculantes con los propósitos perseguidos en nuestra
revista.
En ese sentido, entendemos que tan importante es generar conocimiento como
aplicarlo y difundirlo.
Concetta Esposito de Díaz
